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的冒险家也纷纷东来。1521 年 3 月费迪南·麦哲伦（Ferdinand Magellan ）远征
队经过漫长的环球航行，到达了菲律宾群岛的三描岛（Samar），不久，就在目坦
































































































荷兰公司供货 1400 担生丝，价格为 140 两一担；5000 担糖，价格为 3 里耳一担；
1000 担密羌，价格为 4 两一担；4000 担白色吉郎绸，14 钱银一件；1000 件红色









公司无法承受的沉重负担，增加日本贸易，是极为必要的”。13于是，在 4 月 30
日大员议会作出决定，要对中国发起一场严酷的战争，以获得所希望的自由的中
国贸易。为此，荷兰大员长官普特曼斯（Hans Putmans）多次亲自到大陆沿海进
行侦察和骚扰。1633 年 7 月 22 日突然袭击厦门，“猛烈炮轰上述那些戎克船（指
郑芝龙的船），直到最后从那些戎克船都没有抵抗了”，并命令所有的小船、小艇，
去烧毁泊在岸边的那些戎克船，并把停在海面上的那些戎克船砍破，使之沉入海















置上，在海澄准备 19 只大战船和 50 只火船，在刘五店准备 50 只火船，在厦门
后方的石浔准备 50 只火船，在安海准备 16 只船，大约在各地准备 400 只船。其
次，在军用物资上，要求沿海每家每户缴纳一担木头或茅草，准备用于火船。第
三，制订奖励政策，每个士兵奖励 2 两银子，如果烧毁敌人一只船，奖励 200
两精银，取得一颗荷兰人的首级，赠于 50 两银子。 
8 月 11 日荷兰人发动第二次攻击厦门，并从厦门岛的后方沿着排头，刘五
店，继而从金门与烈屿之间一路攻击下去，把所遇到的船全部毁坏。但是，当他
们进入厦门时受到中国人的激烈抵抗，荷兰人登陆以后，中国人从厦门市郊的四
个角落向他们冲杀过来，荷兰人不得不退到海边，上船逃跑。8 月 14 日，郑芝
龙进行全面反攻，出动 100 多只战船，其中有 10 只广东的战船和 10 至 12 艘大
战船，大部分都配备火船，利用占领上风的有利位置，用火船进攻荷兰船，取得
了胜利。荷兰人虽被打败，但没有退回大员，一方面继续在福建沿海进行抢劫，
如 8 月 31 日，看见东山湾有两艘大船，立即用武力夺取，并登上海岸，放火烧
毁附近的村子。另一方面，继续提出在鼓浪屿修建房子，在福州驻代理人，允许
在中国所有港湾停泊，准许大陆商人航往大员的谈判条件。10 月 16 日，荷兰人
决定从东山返回厦门，停泊在料罗湾，寻找时机，决一死战。10 月 22 日晨，发
炮三响，准备出战，到天亮时，发现已被郑芝龙船队团团包围，郑有大小战船

















取最大的海上商业利益。1628 年 10 月，郑芝龙部将李魁奇率领一半以上的船队
和装备叛郑离去，给郑芝龙造成重大损失，从此，郑、李成为冤家对头。荷兰人
利用郑、李的矛盾，一方面，拉拢李魁奇，1629 年 12 月 13 日，大员议会决议



























荷兰人的诺言，荷兰人最终选择了郑芝龙。1630 年 2 月出兵帮助郑芝龙和钟斌，
消灭李魁奇海上贸易集团。接着荷兰人又采取同样手段挑拨离间郑芝龙与钟斌的
关系，借助郑芝龙的力量于 1631 年 3 月消灭钟斌海商集团，使郑、荷的贸易得





两银的价格卖给一官。4 月 12 日大员议会
又决定要派快艇Wieringen号与Assendelft号载 1 万 2 千里尔及 1 千担胡椒，去漳
州河作为交易的资金，并运回特劳牛斯收购的价值 8 千至 1 万里尔的精细货物。
22
李魁奇、钟斌被郑芝龙消灭后，刘香海商集团成为郑芝龙主要的竞争对手，






















船只，要求荷兰人卖给 3 担火药，一条缆索，4 门大炮以及炮弹等其他附属物。








绸等货物从月港出发到达吕宋，1573 年至 1574 年间到达马尼拉商船每年各有 3
只，1575 年以后增加到 12 至 15 只，到十六世纪末已增加至 40 至 50 只，1631




出四艘大海船，两艘大型快船，还有两艘战舰随后赶到”。261628 年 11 月 14 日，
荷兰长官纳茨派出两条大型帆船Walcheren和Vlissingen ,各配备 16 名荷兰人和 70
名中国人，与其他三条某海盗的帆船，在福州与敌人的基地鸡笼和淡水之间的航
路上拦截船只。27同时，也从大员派出舰队拦截从中国到马尼拉及马尼拉到鸡笼




















万两。另据一个统计，自 1599 年—1637 年，38 年间，葡船自长崎输出银五万八
千箱（每箱一千两），即五千八百万两。这许多运往澳门的银子，大部分都转运
入中国，用来购买丝货及其他商品30。澳门与马尼拉也保持商业往来，从天启七

























Hambuan成为穿梭于台湾海峡的重要的中间商。1634 年 12 月 30 日，Hambuan

































日本砂糖 1500 担，获利不过 2759 盾，其“原因是中国运去 9200 担糖” 39。综
上可见，荷兰人是抱着称霸东亚的野心来到台湾海峡的，虽然煞费苦心，采取种
种商战策略，仍然无法打破原来的贸易格局，实现称雄愿望，最后在郑成功部队
围攻的炮声中，于 1662 年灰溜溜地退出台湾海峡，结束了东亚商业霸主的美梦。 
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